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Mk 13 – Lk 21,5-36: Eine exegetische Untersuchung. 





Die Passion Jesu als Verhaltensmodell. Literarische und theologische Analyse der Traditions- und 
Redaktionsgeschichte der Markuspassion. 
Münster: Aschendorff 1974. VIII, 338 S. (=Neutestamentliche Abhandlungen. NF 11) 





Religiöse Erfahrung und Bibel. Problematik und die Möglichkeiten des Einsatzes der Bibel in d. Reli-
gionsunterricht. 
Düsseldorf: Patmos-Verl. 1975. 116 S. (=Patmos Religionspädagogik) 
 
Dormeyer, D. 
Begegnung und Konfrontation. Analysen und Meditationen zu den Evangelien. Ein Werkbuch. 





Die Bibel antwortet. Einführung in die interaktionale Bibelauslegung. 





Der Sinn des Leidens Jesu. Historisch-kritische und textpragmatische Analysen zur Markuspassion. 




Dormeyer, D.; Frankemölle, H. 
Evangelium als literarische Gattung und als theologischer Begriff. Tendenzen und Aufgaben der 
Evangelienforschung im 20. Jahrhundert. Mit einer Untersuchung des Markusevangeliums in seinem 
Verhältnis zur antiken Biographie. 





Evangelium als literarische und theologische Gattung. 








Dormeyer, D.; Hauser, L. 
Weltuntergang und Gottesherrschaft. 





Das Neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte. Eine Einführung. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgs. 1993. XI, 314 S. (=Die Altertumswissenschaft) 




Ulonska, H.; Dormeyer, D. (Hg.) 
Die Bibel: Erleben, Verstehen, Weitersagen. Elementare und neue Zugänge zur Bibel. 





Das Markusevangelium als Idealbiographie von Jesus Christus, dem Nazarener. 
Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk 1999. X, 395 S. (=Stuttgarter biblische Beiträge. 43) 




Dormeyer, D.; Mölle, H.; Ruster, Th. (Hg.) 
Lebensgeschichte und Religion. 
Münster: LIT-Verl. 2000. 309 S. (=Religion und Biographie. 1) 
 
Dormeyer, D.; Ulonska, H. 
Christologie in der Lebenspraxis. Elementare christologische Grundfragen und ihr Transfer in die 
Bibelarbeit.  




Dormeyer, D.; Galindo, F. 
Die Apostelgeschichte. Ein Kommentar für die Praxis. 




Dormeyer, D.; Grilli, M. 
Gottes Wort in menschlicher Sprache. Die Lektüre von Mt 18 und Apg 1-3 als Kommunikationsprozess 






Darmstadt: Wissenschaftliche Buchges. 2005. 239 S. 
 
Dormeyer, D.; Munzel, F. (Hg.) 
Faszination Harry Potter: Was steckt dahinter? 











Dormeyer, D.; Siegert, F.; Vos, J. C. van (Hg.) 
Arbeit in der Antike, in Judentum und Christentum. 




Zimmermann, R. (Hg.) in Zusammenarbeit mit D. Dormeyer u.a. 
Kompendium der Gleichnisse Jesu. 


















Dormeyer, D. (Mitarbeiter) 
Praktisches Bibellexikon. Hg. von A. Grabner-Haider. 
Freiburg: Herder 1969. XLVII, 1275 Sp. 
mit den Beiträgen: 
Geld (Sp. 387/388), Güte Gottes (Sp. 456/457), Güter dieser Welt (Sp. 457/458), Habgier (Sp. 459/460), Im Vater (Sp. 544), Krippe (Sp. 
635), Lohn (Sp. 704/705), Lohnarbeiter (Sp. 705/706), Mammon (Sp. 720/721), Maße und Gewichte (Sp. 731), Maulbeer-Feigenbaum (Sp. 
735), Maultier (Sp. 735), Mithras (Sp. 763), Mühe (Sp. 778), Mühselige u. Beladene (Sp.779), Münzen (Sp. 779), Nadelöhr (Sp. 792), Neid 
(Sp. 806), Nikolaiten (Sp. 816), Obergemach (Sp. 824), Obstlese (Sp. 824), Panther (Sp. 842), Patmos (Sp. 850), Pelikan (Sp. 855), Pest (Sp. 
860), Pflicht (Sp. 864), Posaune (Sp. 877), Prokonsul (Sp. 887), Rache (Sp. 911), Rechenschaft (Sp. 917), Rüsttag (Sp. 950), Satrapen (Sp. 
966), Scherflein (Sp. 972), Schuld (Sp. 987/988) (mit A. Ohler), Schwester (Sp. 992), Selbstverleugnung (Sp. 999/1000), Silberling (Sp. 
1010), Spötter (Sp. 1030/1031), Symbolnamen (Sp. 1062), Teufelsbeschwörer (Sp. 1082), Tierreich (Sp. 1088), Tiersymbole (Sp. 1088), 
Tiervergleich (Sp. 1088/1089), Todesstrafe (Sp. 1094), Topos (Sp. 1095/1096), Totenklage (Sp. 1099), Totenkult (Sp. 1099), Totenlieder 
(Sp. 1100), Totenunreinheit (Sp. 1101), Tötung (Sp. 1101), Trägheit (Sp. 1101/1102), Trauer (Sp. 1102), Trauerbräuche (Sp. 1102), 
Trauerzeiten (Sp. 1102/1103), Trost (Sp. 1109/1110), Übermut (Sp. 1117/1118), Unfruchtbarkeit (Sp. 1124), Unmündige (Sp. 1130), 
Unrecht (Sp. 1130/1131), Unschuld (Sp. 1131), Untergang (Sp. 1132/1133), Verantwortung (Sp. 1150 – 1152), Verbrennung (Sp. 1153), 
Verdammen (Sp. 1153), Verfolgung (Sp. 1154), Verfolgungszeiten (Sp. 1155), Verrat Jesu (Sp. 1168), Vierfürst (Sp. 1182), Wassersucht 
(Sp. 1204), Wechsler (Sp. 1204), Wille des Menschen (Sp. 1228), Zahlungsmittel (Sp. 1248), Zeichen der Zeit (Sp. 1151 – 1152), 




Dormeyer, D. (Mitarbeiter) 
Die Bibel und unsere Sprache. Konkrete Hermeneutik. Hg. von A. Grabner-Haider.  
Wien: Herder 1970 
mit den Beiträgen:  
Reich Gottes im Neuen Testament, S. 179 – 185; Kirche: Die Gründung der Kirche, Struktur der Kirche, S. 193 – 200; Hoffnung im 
Spätjudentum,  . . .  im Neuen Testament, S. 221 – 227; Toleranz, S. 321 – 324; Wohlstand – Armut, S. 369 - 372 
 
1971 - 1975 
 
Dormeyer, D. (Mitarbeiter) 
Am Tisch des Wortes. Hg. von K. Jockwig und W. Massa. Neue Reihe 110 – 156. 
Stuttgart 1971 – 1975 
mit den Aufsätzen: 
Mk 1,12-15 (110/1971, S. 77 – 89); Mk 14,12-16.22-26 (113/1971, S. 56 – 66); Eph 4,1-6 (114/1971, S. 53 – 60); Eph 5,21-32 (115/1971, S. 
46 – 53); Mk 1,40-45 (119/1972, S. 54 – 63); Mk 11,1-11 (120/1972, S. 23 – 35); Mk 9,26-36 (124/1972, S. 57 – 67); Mk 1,29-39 
(127/1973, S. 54 – 60); Mk 8,27-35 (133/1973, S. 59 – 67); Mk 1,1-6 (136/1973, S. 42 – 52); Eph 5,8-14 (138/1974, S. 27 – 34); Mt 13,24-
30 (141/ 1974, S. 36 – 44); 1Thess 5,1-6 (144/1974, S. 23 – 30); Joh 2,13-25 (147/1975, S. 54 – 63); Mt 13,  1-9 (151/1975, S. 37 – 41); Mk 





Lk 12,13-21. Exegese, Meditation, Predigt. 





Die Entstehung und Entwicklung der Gotteserfahrung. 
In: Die Frage nach Gott. Zeitgemäßes Sprechen von Gott. Hg. vom Bischöflichen Generalvikariat Münster. – Münster 1974, S. 45 - 56 
 
Dormeyer, D. 
„Narrative Analyse“ von Mk 2,1-12. Möglichkeiten und Grenzen einer Verbindung zwischen 
„Generativer Poetik“ und Didaktik neutestamentlicher Wundererzählungen. 







Literarische und theologische Analyse der Parabel Lukas 14,15-24. 





Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37). Entwurf zum hermeneutischen 
Bibelunterricht. 
In: W. Langer, Praxis des Bibelunterrichts. – Stuttgart 1975, S. 115 – 140 (=Religionspädagogische Praxis. 16)     
 
Dormeyer, D. 
Wirkung und Wirklichkeit der Bibel – Textpragmatische Überlegungen und Methoden zum 
bibeldidaktischen Viereck. Mit Glossar zur linguistischen Terminologie. 
In: Katechetische Blätter 100 (1975), S. 644 - 667 
 
Dormeyer, D. 
Parabel vom verlorenen Sohn, Lk 15,11-32 – Textpragmatische Analyse und Unterrichtsplanung. 
In: Katechetische Blätter 100 (1975), S. 667 - 677 
 
Dormeyer, D. 
Textpragmatische Analyse und Unterrichtsplanung zum Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lk 15,1-7. 





Textpragmatik im Religionsunterricht. Analyse und Unterrichtsplanung zur Parabel vom bittenden 
Freund, Lk 11,5-8. 
In: Religionsunterricht an höheren Schulen 19 (1976), S. 17 – 27      
 
Dormeyer, D. 
Ist die Textpragmatik für den Religionsunterricht brauchbar? 





Lk 15,1-3.11-32: Der barmherzige Vater. 





Der Erwerb religiöser Symbole. 
In: G. Stachel u.a., Sozialisation – Identitätsfindung – Glaubenserfahrung. Referate und Protokolle des 2. Kongresses der 
Arbeitsgemeinschaft Kath. Katechetikdozenten. - Zürich 1979, S. 208 – 215 (=Studien zur praktischen Theologie. 18) 
 
Dormeyer, D. 
Die Passion Jesu als Ergebnis seines Konflikts mit führenden Kreisen des Judentums. 
In: H. Goldstein, Gottesverächter und Menschenfeinde? Juden zwischen Jesus und frühchristlicher Kirche. – Düsseldorf 1979, S. 211 - 239 
 
Dormeyer, D. (Mitarbeiter) 
Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Hg. von H. Balz, G. Schneider. Band 1. 
Stuttgart 1979 
mit den Artikeln 
δέρω derō prügeln, schlagen, Sp 690/691; δύο dyo zwei, Sp. 871 – 873; εγγίζω eggizō sich nähern, Sp. 894 – 896; εγγύς eggys (Adv.) nahe, 
Sp. 897 - 899 
 
Dormeyer, D. 
Formgeschichte und Texttheorie. 







Bibel – ein Buch für Kinder? 





Wenn Dinge zu sprechen beginnen. Religiöse Erziehung und christliche Symbole. 





Flucht, Bekehrung und Rückkehr des Sklaven Onesimos. Interaktionale Auslegung des Philemonbriefes. 
In: Der evangelische Erzieher 35 (1983), S. 214 - 228 
 
Dormeyer, D. 
„Selig, die Frieden stiften“ – Der Frieden des Jesus von Nazareth. 
In: Welt des Kindes 61 (1983), S. 16 - 23 
 
Dormeyer, D. 
Die Bergpredigt als Handlungsmodell – Probleme und Impulse. 





Funktion und Verarbeitung biblischer Texte im Religionsunterricht. 





Auferstehung und Kreuzigung Jesu – erzählen und neuerzählen. 
In: H. B. Kaufmann u.a. (Hg.), Elementar erzählen. Zwischen Überlieferung und Erfahrung. – Münster: Comenius-Institut 1985, S. 46 - 58 
 
Dormeyer, D.; Hauser, L. 
Apokalyptik und Science Fiction. Eine Anfrage. 





Von Kindern Christsein lernen – Jesus und Kinder im Neuen Testament. 
In: Welt des Kindes 64 (1986), S. 49 – 56 
 
Dormeyer, D. 
Jesus, der Lehrer. 





Die Kompositionsmetapher ‚Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes’ Mk 1,1. Ihre theologische und 
literarische Aufgabe in der Jesus-Biographie des Markus. 
In: New Testament Studies 33 (1987), S. 452 – 468    
 
Dormeyer, D. 
Das Verhältnis von ‚wilder’ und historisch-kritischer Exegese als methodologisches und didaktisches 
Problem. 







Die interaktionale Bibelauslegung und Bibelarbeit heute. Der Besuch Jesu bei Martha und Maria, Lk 
10,38-42. 
In: B. Nacke (Hg.), Dimensionen der Glaubensvermittlung in Gemeinde, Erwachsenenbildung, Schule und Familie. – München 1987, S. 345 
– 363 (=Pfeiffer-Werkbücher. 172) 
 
Dormeyer, D. 
Gespräch mit dem Text – Interaktionale Bibelauslegung. 





Evangelisation und Rollen in den neutestamentlichen Gemeinden des Paulus. 
In: Caritas. Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes 1989, S. 9 - 20 
 
Dormeyer, D. 
Apocalypse now? Sinn und Gefahren von Weltuntergangsvisionen (Doris Lessing u.a.) 
In: L. Hauser, D. Wachler (Hg.), Weltuntergang Weltübergang. Science Fiction zwischen Religion und Neomythos. – Altenberge 1989, S. 
116 - 133 
 
Dormeyer, D. 
Die Familie Jesu und der Sohn der Maria im Markusevangelium (3.20 f.31-35;6,3). 
In: H. Frankemölle, K. Kertelge, Vom Urchristentum zu Jesus. Festschrift J. Gnilka. - Freiburg 1989, S. 109 - 135 
 
Dormeyer, D. 
Das Verständnis von Arbeit im Neuen Testament im Horizont der Naherwartung. 





The Impicit und Explicit Readers and the Genre of Philippians 3:2-4:3,8-9: Response to the Commentary 
of Wolfgang Schenk. 
In: Semeia 48 (1990), S. 147 - 159 
 
Dormeyer, D. 
O Evangelho de Marcos: Una Biografia Querigmatica e Historiografica. 
In: Revista Biblica Brasileira 1990, S. 98 - 125 
 
Dormeyer, D. 
Dialogue with the Text (Mk 3:20 f. 31-35) – Interactional Bible Interpretation. 





Jesus, der Gerechte und Friedensstifter. 
In: Religionspädagogische Beiträge 27 (1991), S. 68 – 79   
 
Dormeyer, D. 
Die göttliche Metaphorik und Ontologie von Jesus von Nazareth im Horizont des historischen 
Gründungsmythos. 





Metaphor, History and Reality in the New Testament. 









Mt 1,1 als Überschrift zur Gattung und Christologie des Matthäusevangeliums. 
In: F. van Segbroeck u.a., The Four Gospels 1992. Festschrift F. Neirynck. – Leuven 1992, S. 1361 – 1383 (=Bibliotheca Ephemeridum 





Wege des charismatischen Wanderlehrers und Wanderpropheten Jesus von Nazareth in Palästina. 
In: A. Angenendt, H. Vorgrimler (Hg.), Sie wandern von Kraft zu Kraft. Festschrift Bischof R. Lettmann. – Kevelaer 1993, S. 73 - 93 
 
Dormeyer, D. 
Erinnerung, Erzählung, Interaktion. Zum Konflikt des charismatischen, prophetischen Weisheitslehrers 
Jesus mit seinem Heimatdorf Nazareth. (Mk 6,1-6a). 





Handlungstheoretische Hermeneutik biblischer Texte.  
In: E. Arens (Hg.), Gottesrede – Glaubenspraxis. Theologische Handlungstheorie. – Darmstadt 1994, S. 6 - 28 
 
Dormeyer, D. 
Metaphorik und Erzähltextanalyse als Zugänge zu apokalyptischen Texten. 
In: H.-J. Klauck (Hg.), Weltgericht und Weltvollendung. Zukunftsbilder im Neuen Testament. Festschrift R. Schnackenburg. – Freiburg 
1994, S. 182 – 206 (=Quaestiones Disputatae. 150)    
 
Dormeyer, D. 
Jesus als Lehrer und Modell weisheitlichen und prophetischen Lernens. Sozialgeschichtliche, 
texttheoretische und erfahrungsbezogene Zugänge zur Wortverkündigung Jesu von Nazareth. 
In: H. Ulonska, D. Dormeyer (Hg.), Die Bibel. Erleben, Verstehen, Weitersagen. Elementare und neue Zugänge zur Bibel. – Rheinbach, 
Merzbach 1994, S. 13 – 39 (=Hermeneutica. 2) 
 
Dormeyer, D. 
Der prophetische Weisheitslehrer Jesus von Nazareth und das frühe Christentum im Spannungsfeld 
zwischen hellenistischer Religionskritik und Mythologie. 





Joh 18.1-14 Par Mk 14.43-53: Methodologische Überlegungen zur Rekonstruktion einer vorsynoptischen 
Passionsgeschichte. 
In: New Testament Studies 41 (1995), S. 216 – 239     
 
Dormeyer, D. 
Die Rolle der Imagination im Leseprozess bei unterschiedlichen Leseweisen von Lk 1,26-38. 
In: Biblische Zeitschrift NF 39 (1995), S. 161 – 180     
 
Dormeyer, D. 
Systemberatung eines Kolloquiums. 





Die Bibel: Entstehung und Zusammenstellung eines Textcorpus. 
In: L. J. Engels, H. Hofmann (Hg.), Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Band 4: Spätantike. – Wiesbaden 1997, S. 90 - 120 
 
Dormeyer, D. 
Literarische Aspekte der Bibel. 







Mk 1,1-15 als Prolog des ersten idealbiographischen Evangeliums von Jesus Christus. 





Die Parabel vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) oder die Kunst, dem anderen zum Nächsten zu 
werden. Erzählen und interaktionales Lesen als katechetische Arbeitsweisen der Bibel. 
In: F.-P. Tebartz-van Elst (Hg.), Katechese im Umbruch. Positionen und Perspektiven. Festschrift D. Emeis. – Freiburg 1998, S. 100 - 117 
 
Dormeyer, D. 
Ewangelia Marka jako starozytna biografia. Gastvorlesung an der ‚Akademie Teologii Katolicckiej 
Warszawa’, übersetzt von J. Warzecha. 
In: Studia Theologica Varsaviensa 36 (1998), S. 11 - 31 
 
Dormeyer, D. 
Der gewaltsame Prophetentod des Täufers und die weiteren Umstände (Mk 6,17-29). 
In: J. Mrázek u.a. (Hg.), Epitoauto. Festschrift P. Pokorný. – Praha 1998, S. 96 - 107 
 
Dormeyer, D. 
Beatitudes and Mysteries. 
In: A. Yarbo-Collins (Ed.), Ancient and Modern Perspectives on the Bible and Culture. Essays in Honour of H. D. Betz. – Atlanta/Georgia 
1998, S. 345 - 358 
 
Dormeyer, D. (Mitarbeiter) 
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 4. Aufl. Band 1 (1998). 
mit den Aufsätzen 
Apotheose (S. 654 – 655), Barabbas (S. 1105), Bibelkritik II. Methoden der Bibelkritik im Neuen Testament. 2. Literaturwissenschaftlich, 





Das Markus-Evangelium als antike historiographische Idealbiographie. Vom Erzählevangelium zur 
spätantiken Hagiographie. 
In: M.-B. von Stritzky, Ch. Uhlig (Hg.), Garten des Lebens. Festschrift Winfrid Cramer. – Altenberge 1999, S. 61 – 84 (=Münsteraner 
theologische Abhandlungen. 60)  
 
Dormeyer, D. 
A la recherche d’une structure commune des récits de la passion et de leur représentation du martyre. 
Considérations méthodologiques à partir de Mc.14,43-53 et Jn.18,1-4. 





Biographisches Lesen im Markus-Evangelium und Vielfältigkeit seiner Lebenslektüre. 
In: D. Dormeyer, H. Mölle, T. Ruster (Hg.), Lebensgeschichte und Religion. - Münster 2000, S. 100 –116 (=Religion und Biographie. 1) 
 
Dormeyer, D. 
Mk 1,1-15. Der Prolog des ersten idealbiographischen Evangeliums von Jesus Christus und 
biographisches Lernen. 
In: D. Dormeyer, H. Ulonska, Christologie in der Lebenspraxis. – Münster 2000, S. 81 - 97 
 
Dormeyer, D. 
Mt 8,1-4. Mehrperspektivisches und kontextuelles Lesen von Mt 8,14. 
In: D. Dormeyer, H. Ulonska, Christologie in der Lebenspraxis. – Münster 2000, S. 97 - 123 
 
Bösen, W.; Dormeyer, D. 
Wie wuchs Jesus von Nazareth als jüdisches Kind auf (Lk 2,41-52)? 







Zwei- und Dreistufenchristologie in der Schule. 
In: D. Dormeyer, H. Ulonska, Christologie in der Lebenspraxis. – Münster 2000, S. 137 - 158 
 
Dormeyer, D. 
Plutarchs Caesar und die erste Evangeliumbiographie des Markus. 
In: R. von Haehling (Hg.), Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung. – Darmstadt 
2000, S. 29 - 53 
 
Dormeyer, D. 
Stasis-Vorwürfe gegen Juden und Christen und Rechtsbrüche in Prozessverfahren gegen sie nach 
Josephus „Bellum Judaicum“ und Mk 15,1-20 parr. 
In: J. U. Kalms, F. Siegert (Hg.), Internationales Josephus-Kolloquium, Aarhus 1999. – Münster 2000, S. 63 – 79 (=Münsteraner judaistische 









Bibel (in der Religionspädagogik). 
In: Lexikon der Religionspädagogik. Hg. von N. Mette, F. Rickers. – Neukirchen 2001, S. 166 - 172 
 
Dormeyer, D.; Kollmann, R.; Munzel, F. 
Bibelarbeit, Bibeldidaktik. 
In: Lexikon der Religionspädagogik. Hg. von N. Mette, F. Rickers. – Neukirchen 2001, S. 172 - 176 
 
Dormeyer, D. 
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